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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные в теории 
и практике криминалистической деятельно-
сти вопросы определения понятия кримина-
листической характеристики преступления, 
структуры и содержания криминалистиче-
ской характеристики террористического 
акта, особенностей отдельных элементов 
криминалистической характеристики пре-
ступлений указанного вида, включая осо-
бенности способа совершения, личностей 
виновных, целей и мотивов преступного по-
ведения. 
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Abstract 
In the article the actual are considered in a the-
ory and practice of criminalistics activity ques-
tions of determination of concept of criminalis-
tics description of crime, structure and mainte-
nance of criminalistics description of assassi-
nation, features of separate elements of crimi-
nalistics description of crimes of the indicated 
kind, including the features of method of fea-
sance, personalities guilty, aims and reasons 
of criminal behavior. 
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Терроризм во всем многообразии его 
проявлений представляет серьезную угрозу 
для безопасности отдельных государств, 
посягает на их политическую и экономиче-
скую целостность, оказывает сильное пси-
хологическое воздействие на население, 
уносит жизни ни в чем не повинных людей. 
В настоящее время деятельность различ-
ных террористических организаций, напри-
мер, таких, как «Исламское государство» 
(сокращенно ИГИЛ), «Аль-Каида» и др., 
нацелена, прежде всего, на разжигание ре-
лигиозной войны, насильственный террито-
риальный передел, а также дестабилиза-
цию политической обстановки во всем 
мире. Современный терроризм уже давно 
вышел за рамки национальных границ госу-
дарств и приобрел международный харак-
тер.  
В Указе Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015 № 683 № «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации» деятельность террористиче-
ских и экстремистских организаций названа 
в числе основных угроз государственной и 
общественной безопасности Российской 
Федерации. По данным Генеральной проку-
ратуры, в 2017 году в России было зареги-
стрировано 1871 преступление террористи-
ческого характера [1].  
К непосредственному проявлению тер-
роризма следует отнести состав преступле-
ния, закрепленный в ст. 205 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) – террористический акт. Законодатель, 
описывая в ч. 1 ст. 205 УК РФ действия, со-
ставляющие террористический акт, дубли-
рует положения п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ: «Под террористиче-
ским актом понимается совершение 
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взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступ-
ления иных тяжких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в 
тех же целях».  
Криминалистическая характеристика 
террористического акта, сформированная 
на основе анализа материалов уголовных 
дел, позволяет избрать наиболее правиль-
ную методику раскрытия и расследования 
данного преступления, а также выработать 
меры по его профилактике [2].  
Следует начать с того, что криминали-
стическая характеристика любого преступ-
лений – это система описания криминали-
стически значимых признаков отдельного 
преступления, которые проявляются в осо-
бенностях способа, механизма, обстановки 
его совершения, личности его субъекта и 
др., и имеют значение для успешного рас-
крытия, расследования и предупреждения 
преступлений [3]. Криминалистическая ха-
рактеристика преступления включает в 
себя, как правило, следующие элементы: 
− предмет преступления; 
− способ совершения преступления; 
− цель и мотив совершения преступле-
ния; 
− место совершения преступления; 
− механизм совершения преступления; 
− обстановка совершения преступле-
ния; 
− характер преступных последствий; 
− личностные, поведенческие и другие 
особенности субъекта преступления и их 
жертв [3]. 
Указанную схему мы возьмем за основу 
криминалистической характеристики терро-
ристического акта.  
Как было указано выше, основным объ-
ектом террористического акта являются от-
ношения в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности. В качестве дополнитель-
ных объектов преступного посягательства 
могут выступать жизнь и здоровье чело-
века, отношения собственности, порядок 
управления. При террористическом акте 
предмет посягательства не конкретизиро-
ван, им может быть любой объект окружаю-
щего мира (например, объекты обеспече-
ния жизнедеятельности населения, жилые 
дома, транспорт, имущество религиозной 
организации и т. д.).  
Террористический акт может быть осу-
ществлен следующими способами:  
− совершение взрыва или поджога об-
щественно значимых зданий и сооружений 
(например, взрывы жилых домов в россий-
ских городах (Буйнакске, Москве и Волго-
донске) 4−16 сентября 1999 года);  
− самоподрыв террориста-смертника 
(например, взрыв в Петербургском метро-
политене, который совершил террорист-
смертник 3 апреля 2017 года); 
− нападение на объекты обеспечения 
жизнедеятельности населения (например, 
нападение на электростанцию, которое про-
изошло в Ираке 2 сентября 2017 года);  
− действия, повлекшие аварии и ката-
строфы на авиа- и железнодорожном транс-
порте (например, взрыв на борту самолета 
А321 авиакомпании «Когалымавиа», раз-
бившегося над Синаем в октябре 2015 
года); 
− минирование зданий, учреждений, 
дорог, остановок общественного транс-
порта и т. д. (например, минирование стан-
ции метро «Площадь восстания» в Санкт-
Петербурге 3 апреля 2017 года и др.); 
− заражение местности различными ра-
диоактивными, химическими, биологиче-
скими, токсическими, ядовитыми веще-
ствами или массовые отравления (напри-
мер, террористический акт с применением 
отравляющего вещества зарина, произо-
шедший 20 марта 1995 года в Токийском 
метрополитене).  
Обязательной составной частью спо-
соба преступления выступают также дей-
ствия, направленные на оказание воздей-
ствия на, так называемую, третью сторону 
конфликта: население, органы государ-
ственной власти и т.д. [4, 5, 6, 7] Соверше-
ние террористического акта может пресле-
довать следующие цели, которые обуслав-
ливаются достижением определенных пре-
ступных результатов: 
− создание чувства страха и паники у 
населения;  
− дестабилизация внутри- и внешнепо-
литической обстановки;  
− воздействие на принятие решений ор-
ганами государственной власти или между-
народными организациями;  
− подрыв авторитета государственной 
власти; 
− причинение значительного имуще-
ственного ущерба и мн. др.  
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Мотивы совершения террористических 
актов рядом специалистов подразделяются 
на личностные и политико-идеологические, 
которые сочетаются между собой в различ-
ных пропорциях [8].  К личностным мотивам 
можно отнести, например, желание само-
утвердиться, придать своей деятельности 
особую значимость, повысить свой автори-
тет, а к политико-идеологическим – привер-
женность к крайним взглядам и убежде-
ниям, несогласие с каким-либо политиче-
ским режимом и т. д.  
Местом совершения террористического 
акта обычно являются места, где находится 
значительное количество людей, например, 
аэропорт, метрополитен, торговый центр и 
т. п. По мнению некоторых исследователей, 
места совершения терактов могут быть 
объединены в три основные группы: 
− общественные места;  
− объекты, которые обеспечивают жиз-
недеятельность населения;  
− воинские объекты, имеющие особый 
режим [9]. 
В качестве особенностей механизма 
совершения террористического акта можно 
выделить тщательную подготовку к осу-
ществлению преступления, а также отсут-
ствие попыток сокрыть сам факт преступле-
ния, что обусловливает целесообразность 
рассматривать террористический акт, как 
многоэтапную преступную операцию [2]. Как 
правило, террористы стремятся к тому, 
чтобы совершенный ими террористический 
акт получил как можно большую огласку, по-
скольку их основная цель – устрашение 
населения, оказание воздействия на ор-
ганы государственной власти и т.п.   
В норме ст. 205 УК РФ не конкретизиро-
вана обстановка совершения террористи-
ческого акта. По мнению некоторые ученых-
криминалистов при исследовании обста-
новки совершения преступления следует 
учитывать территориальную, климатиче-
скую, демографическую и иную специфику 
региона, а также обстоятельства, характе-
ризующие непосредственно место, время, 
условия и другие особенности совершения 
преступления [10]. Отметим, что террори-
стические акты совершаются, как правило, 
в условиях политической ослабленности, 
размежевания общества, падения нрав-
ственных и моральных ценностей, усиления 
влияние различных экстремистских тече-
ний. 
Представляет значительный интерес 
характеристика личности террориста. Тер-
рористический акт часто осуществляется 
группой лиц [2]. Такая группа формируется, 
как правило, для совершения серии терак-
тов. Она может характеризоваться органи-
зованностью, иерархичностью, сплоченно-
стью и конспиративностью. Участники 
группы сознательно жертвуют своими воз-
можностями при осуществлении плана про-
ведения акта терроризма [9]. Говоря о пси-
хологических свойствах террористов, отме-
чается их крайняя агрессивность, прене-
брежение к закону, отказ от норм общече-
ловеческой морали и нравственности. Их 
отличительной чертой является стремле-
ние противопоставить себя обществу . 
В заключении хотелось бы отметить, 
что криминалистическая характеристика 
террористического акта занимает централь-
ное место в методике расследования дан-
ного преступления, позволяет обоснованно 
формировать перечень обстоятельств, под-
лежащих исследованию и доказыванию, а 
также дает возможность принимать меры по 
предотвращению и пресечению их совер-
шения. 
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